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NOTES ON SOPHOCLES' OEDIPUS COI.ONEUS'
16-18 ,(6pog 6'6ò'iepóg, ò6 oó9'eirúocL ppórov
Eógvr1g, èl,oíag, ópcíl,oo. nororórrepot E'
síoro rot' aótòv alotopo0o' ór16óve6.
Jebb is ,ìmong those who take rorvónrepor to mean "many and
feathered" rather than "thickly-feathered", which he thinls "would be un-
meaning hene". No doubt Sophocles does mean us to think of the grove as a
'iwell-nightingaled vicinity", but a study of rorcvo- compounds, so far from
lending any support to the view favoured by lebb, srongly suggests ttrat the
meaning is indeed "thickly-feathered" or "many-feathered". The only other
such compound adjective used by Sophocles is in OC 1092-1093, where
norvootírcrov Él,ógcov are "many-spotted deer", the epithet having vir-
tually the same sense as noîuóocrto6, which is used of the skin of a fawn
rn Orphicormt Fragmenta 238.6 Kern. Likewise, for example, aorcvó0pt(
and ro?r,ó0pr(, rorvógol.l,o6 and nol,ógul,Io6 are virtually, if not
completely, synonymous. Why then should rorarózrrepoE not have the
same meaning as ro?rónrepo6, which is used of birds with many feathers,
while ó?ut1ónrepo6 describes birds with few feathers (Arist. HA 486bll)?
rorvónrepot, like the Homeric rrepù rurvó (Il. 1L.454,23.879) or
rurrvà nrepú, (Od. 5.53), which it recalls, is, so far from being
"unmeaning", both factually and poetically acceptable (l), and Sophocles is
(*) I am very grateful to Professor H. Lloyd-Jones and Mr. N. G. lVilson: to the
former for making critical, but constructive and helpful, comments on earlier versions of
these notes (for the shorrcomings of which he should in no way be held responsible); o
the latter for answering some queries. I am much indebted also to Professor J. M. Bremer,
Dr. A. lvfaria van Erp Taalman Kip, and Mrs. van Paassen for enabling me to see relevant
entries in the unpublished repertorium citicwn of Sophoclean conjecores in Amsterdam.
The reperory, which covers the period 1880-1980 but also includes references to earlier
work, is de.scdbed in'1IHS" L02,1982,238.
(l) Professor V/. G. Arnott, who has kindly read the present note, can see no problem
in my interpretation from an ornithological (or any other) point of view: the nightingale,
like virtually every other specias of Etuopean bird, is nol,ólrrepoE. Professor Arnott
points out that óq6óv in ancient Greek is not just one bird, but two separate species
which the ancienn did not differentiate: the nightingale (luscinia megarlrynchos), which
breeds throughout Grcece and is also a passage migrant, and the thrush nightingale (IrscÈ
nia luscínia), which is a regular passage migrant See lV. Bauer and others, Catalogus
Faunae Graeciae,pars. II: Aves, Thessaloniki 1969, 128; S. Cramp and others, Birds of
the W e stern P alear ctic 5, Oxford 1988, 6 16 ff ., 626 ff .
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pefhaps suggesting that the luxuriance of the birds' plumage matches the
iuxuriance of the vegetation which they haunt (L6't7; cf. 670-678).
77-8A aóto0 pÉv', o8rep xrigóvr1g, Écog eyò
coî6 èv0ú6'aóto0, pfi rat'&om, 61pótctq
l,é(ro tóE' e1.0óv' ot6e1&p rprvo6oí oot
ei xpn oe pípverv ff ropeóeo0ar túl,w.
79 rpwo$oí oor LAQR: rprvo0oí ooí1e K, combining the reading of LA and their supra-
linear variant rpwo0oí p LA above the line, other manuscripts: rprvoùoí rct Wecklein:
rpwo0orv e$ Elmsley.
At the end of 79 oor is unwanted, particularly in view of oe in 80.
Neither Wecklein's cor, adopted by Dawe, nor Te is appropriate: as Lloyd-
Jones and Wilson say, 'te gives rpwo0ot an emphasis that is not requifed,
and ... tot... is open to the same objection" (z). Elmsley's rptvooorv eÓ
gives good sense, but is pataeographically unconvincing. I propose rpt-
voto' íoot, an emendation which involves no change to the letters pre-
served by LAQR, only a change to the division of words: "they will decide
fairly whether you should stay or go back again".
The emphasis on a fair decision is in conformity wittr the reassuring tone
of the stranger's words to Oedipus ever since he realized that O. is no ordi-
nary intruder. íoO6 iS Common in the Sense "fair", "impartial": cf. e.g.
sojn. rrul. 684, oT 677 ooît pàv to1òv d1vdrco6, èv òè toîo6'ioog €).
It ii often so used with rpívco, Kpt'rng: e.g. Men. Mon.373 Jiikel íoog íoQt
rpívcov ru,ì ei)uoog xoi pì gíl.oug, Polyb. 24.15.3 c,ótoò6 1evéoOct
rpttùg t6v rpc,ypútov íooo6 raì òrrsíoo€. For the adverbial use of
predicative adjectives in Sophocles, see e.g. OC 1637, Ant.305, 1215,
1230, Phil.8O8,Trach. 1253. For the adverbial use of an adjective of
"mental attitude" such as we have here, cf. e.g. Xen. Cyr.1.6.2 oi Oeoì
rî,et! te rcì alpweîg réproooí oe.
367-37Q rpìv pÈv 1ùp aótoîg fiv éptg Kpéowí te
0póvoog èd,o0ar pq8È tpaíveo0at rcól,tv,
î,ó1g ororo0ot tfiv r&ìts.t 1évotg 90opóv,
oícr xotéo2ge tòv oòv &O?'.tov òópov.
367 fiv ÉpE manuscripts: frv ÉpcogTyrwhitu fw rpúcrg Kuiper: fipeoar Bergk.
Épq is, pace lkmerbeek, indefensible. As Jebb says, "the fatal objection
121 ff. Lloyd-Jones and N.G. Wilson, Soplwclea: Studies on tlw Text of Sophocles,
Oxford 1990,218.
13; rn tneir oxford classical Text (see also sophoclea 96) Lloyd-Jones and wilson
conjecture o69 for {oog 
- 
misguidedly, in my view.
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is tlrat the idea of rtvalry at all is here completely, - almost ludicrously, - out
of place". Iebb calls épco6 "a necessary and a certain correction", but
Winnington-Ingram rightly questions whether it is appropriate: "Did the
princes leel a passionate desire to yield the throne? No doubt, while still in
their senses, they were anxious 
- 
perhaps desperately anxious 
- 
to save the
city from pollution (368 f.). But épco6 is not the word for such an emotion".
He tr,inf.s trrat "the right solution;' ij BerE's iipeow forfiv éprg (a). This
certainly gives acceptable sense, but equally good in sense and palaeo-
graphically preferable is fiv rpíorE: "previously it was their decision...". It
is easy to explain the comrption on the assumption that the last two leners
were omitted by haplography. Ép1g in372 may have contributed to the cor-
ruption progress. After I had independently conjectufed rpíot6, the repera-
ritpn críticttn in Amsterdam revealed that the same suggestion had been
made by Kuiper 1s). It is a suggestion which has been unjustly neglected.
784-786 iirerg Ép' &l,otv, oùx ív' èg Eópoog &,TIg,
ú1.1,' dog nópaul"ov oiríopg, ról'tq òé oot
Kcr,K6v &,varo6 tfro8' &nal'l'4260fr 10ovóg.
786 tîoò' Scaliger: t6v6' manuscripts.
Scaliger's proposal is rightly adopted by the majorilV of editors (6).
Howevei reuu ii surely wrong to take tfioò'... 2g0ovó6 with rar6v,
"evils coming from this land", and úral,l,a260fr absolutely, "get off'. The
word order virtually proves ttrat tfio6'... 260ovó6 is a genitive of separation
after the verb whici it besuides: cf. e.g. Ant.399-400 èTò ò' eî,aloepog /
òírcú6 eipr cdv8' óÍql,l,ófost rar6v 121. riral.?róooopa,t is most
often used of getting rid of abstract things (e.g. slavery, fear, pain), but not
always so: seé e.g. Thuc. 3.94 vopi(ovtE pgòícog T' !v èKnoî,topKîoct
raì nó?reog cieì ogíot ro?r,epía6 &ra?rl.a1frvat (8), 4.28 Klr.éolvog
drc2',î,amoeo0at. In any case, in the present Passage "may be released
from this land" is perhaps an abbreviated expression for something like
"may be released from the risk of hostilities with this land".
(4) R. P. Winningúon-Ingram, Sophoclea, *BICS' 26, 1979, 11. ffpeoar is favoured
also by H. Lloyd-Jones, "Gnomon- 33, 1961,546,'CR'n.s.31, 1981, 173, and is
printed by Lloyd-Jones and ÌVilson in their Oxford Classical Text (see also Sophoclea
2n).
(5) K. Kuiper, SoploclisTragoediae II, Groningen 1905, app. crir
(6) See Lloyd-Jones and Wilson, SoplocleaVlL-
i?i ft i. poisible that recollection of the Antlgore passage influenced lhe comtption
inOC 786.
(8) Profe.ssor Ltoyd-Jones tells me ttrat this passage is cited by L. Bellermann (1883)'
who interpres 786 as I do.
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860-861 xp. róv6'óró(opct l,cpóv.
Xo. 6ervòv ?rÉyoq. t<p. ro0ro vOv rerpóferar.
861 omitted by 7n ll l,eyoq LKAIJY: trfuerE AUY above the line, remaining manu-
scripts: leto,g dv ltrermann: lepq oó Heimsoeth: f'El,e|aq Blaydes ll roOto: rcrì
toOro QR: ó6toOtoT.
?rÉyotg &v, adopted by Jebb and Dawe, may be right (cf. 647), but Jebb
goes too far in claiming that leyot6'ts not likely to be a mete error for 2ué-
Te16" (9). I should prefer òewóv 1' tireú,eîg. For 6ervóv 1e, cf. Phil.1225
Eewóv 7e gcoveîg, ibid. 755, El. 34t; for tineLî,eî g, cf . OC 817, 1038. tt is
to be noted ttrat all the letters of ?rfoerg are contained in 1'&aerld6
1115-1118 ot. rcí pot rù rpo4flévr'eíra0'óg ppdltor', Èreì
rcîE o1?r,trcrîo6e oprrpòg è(apreî luó1oE.
AN. 66' Éo0' ò oóocg. ro06e 1pl rluóerv, r&re4,
rcì ooí te ro6pyov roólròv éorcr Fparó.
l1l8 te most manuscrips: p K: omitted by QR ll oS r&oc to$trfov. toòpòv dr6'
Éotcr ppaXó \Vex (6ò'Livineius [p]): reíoer où roúgyov, ro0r'épòv 6' Éotar ppcl-ri
Enger.
Many attempts have been made to mend 1118, which is given by the
manuscripts in a form which seems to be seriously comrpt as well as de-
fective. I suggest ttrat Sophocles wrote something like
ro0òe Xpù rl,óew, n&rep,
tù l.omú.ror1&,p roópòv 'ésro,;t oor ppc26ó.
"It is from Theseus, father, that you must hear the rest; therefore my own
part will be brief for you" (i.e. "as you wished" 
- 
see I 115-1116).
University of Durham MARTIN FERGUSON SMITH
p; Cf. Uoya-Jones and ìVilson, Soploclea ù43.Ín their Oxford Classical Text the
same scholars read Mpr4 and rq,ì ro0to.
